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Bir onurlu insan
AKALLI Cela
T ^ zg u  bir
' kişilik. Aydın, kültürlü, 
ilkeli, eğilmeyen, 
bükülmeyen...
Kimseye hesap 
vermeden, aklına estiği, 
gönlünün dilediği gibi
Tufan
TURENC
t tu re n c@ h u rr iy e t.c o m .tr
yaşamış.
Büyük -bir bilge olmasına karşın 
yazılı hiçbir belge bırakmamış...
Ancak 1962 yılında ölmesine 
karşın bugüne kadar unutulmamış...
Meslektaşımız Orhan Karaveli, 
büyük bir cesaretle yaşamı 
bilinmeyen Sakallı Celal Bey’in 
yaşam öyküsünü iğneyle kuyu kazar 
gibi uğraşarak bulup çıkarmış ve bu 
özlü, gizemli insanın kitabını 
yazmış.
1907 yılında Galatasaray 
Sultanisinden mezun olan Celal 
Bey, 60 yaşlarındayken bir gün 
okuduğu lisenin önünde okuldan 
çıkan öğrencileri izliyormuş.
Orhan Karaveli adını duyduğu 
Sakallı Celal Beye yanaşıp 
sormuş:
“Kimi arıyordunuz üstat? 
Bulmanıza yardımcı olabilir 
miyim?”
Sakallı Celal Bey’in yanıtı 
şöyle:
“Sen keyfine bak evlat! 
Çünkü ben kendimi arıyorum.’'
Celal Bey başına buyruk bir 
bilge. Zaman olmuş öğretmenlik 
yapmış, zaman olmuş amelelik...
Ama 76 yıllık yaşamı boyunca 
hiç eğilmemiş, hiç bükülmemiş.
★ ★ ★
Ankara Sultanisi müdürüyken bir 
gün kendisini dönemin Başbakanı 
Recep Peker çağırtır ve şöyle der:
' “Komünist olduğun 
söylendiği için seni izlettik 
ama öyle komünist 
propagandası yapmak gibi 
eylemlerine rastlamadık. 
Üstelik akıllı bir adammışsın! 
Şu komünistlik huyunu İslah 
etmeye ne dersin?”
Celal Bey gülerek şu yanıtı 
verir:
“Sayın Başvekil hazretleri, 
ben, evet komünistim ama bu 
ülkede komünist propagandası 
yapmaya kalkışacak kadar 
aptal değilim. Polislerinizi 
peşime takarak adamları 
yormayın.”
Celal Bey müdür olduğu Ankara 
Sultanisi’nde birçok yenilik yapar.
Din bilimleri ders saatlerini azalta­
rak Fransızca ders saatlerini artır}r.
Buna tepki gösterenleri ise şöyle 
susturur:
“Çocuk dinini evde ana 
babasından da öğrenir, 
camideki imamdan da.
Yabancı dili okulda olmazsa 
kimden öğrenecek?”
★ ★ ★
Bir gün polisler kendisini 
dürdürüp aramışlar, üzerindeki 
silahı bulmuşlar ve neden taşıdığını 
sormuşlar.
Celal Bey “Gerektiğinde Gazi 
Paşa’yı ve cumhuriyeti 
korumak” için demiş.
Aydın’da bir fabrikada ustabaşı 
olarak çalışırken bir gün karakola 
çağırmışlar. Hakkında ihbar 
olduğunu söyleyen komiser ve iki 
polis Celal Bey i alarak evine 
gelmişler ve ortalığı aramaya 
başlamışlar.
Celal Bey “Allah aşkına 
komiserim siz evimde ne 
arıyorsunuz?” diye sormuş.
“Fakir işçilere yardım 
ediyormuşsun!..”
“Eee?”
“Yani komünistmişsin! Biz 
de bunun belgelerini arıyoruz.”
“Fakirlere, çaresizlere 
yardım etmek ne zamandan 
beri komünistlik oldu 
komiserim? Hem siz benim 
komünistliğimin belgelerini 
aradığınızı söyleseydiniz ben 
sîzleri yormadan yerini 
gösterirdim.”
Komiser keyiflenir ve “O halde 
göster” der.
Celal Bey gayet ciddi, sağ elinin 
işaret parmağını sağ şakağına 
dayayarak şu yanıtı verir: “İşte 
burada...”
Yaşamı boyunca eğilmeyen, 
bükülmeyen bu saygın ve onurlu 
bilgeyi bize tanıttığı için Orhan 
Karaveli çok önemli bir görevi 
yerine getirdi.
Bugün bırakın eğilip büktürmeyi, 
çıkarlan için secde edenler eğer 
yürekleri yeterse Sakallı Celal 
Bey’in yaşam öyküsünü okusunlar.
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